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We study the effect of the strategic trade policy on the choice between two commercial transactions,
namely, renting and selling, by domes也c and foreign丘rms in a durable good market in a third country.
Our analysis indicates that an export subsidy may be posi也ive or negative (an export tax) in the stra-































































































自B]企業および外国企業の第1期および第2期の供給量はそれぞれ血x左、 yi、 ykii-R、 S)と
表されるo両企業がレンタル(R)と販売(S)のいずれかを採用した時の供給量を表す。両企業の
ゲームにおいて既に述べたようにまず最初に供給方法の決定を行うOその戦略の組み合わせは(自

























































rl㌘- (a -x?-y?)x?+sx?+ (a -y?- (.諺+yi) )xS+&が　　　(7)










































7if- (a -xデー(滋+〆') )xi+sxiざ

























n㌘ i(a-xf) -yf-S*f+s*f+ (a-xf-捕+yァ))xi+徳(18)
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